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terapus eatenus adlatum putemus, vt herbas floresque
fuccrefcentes innuat, vefpertinum vero tempus, quia
feges aut herba, vefpere demesfa, cito exarefcit. Elegans
eft baecce imago ipfius vitas humanaj, qux non nifi per
diem durans mane efflorefcit, vefpere autern fucciditur.
Hinc in I-ennica verfione pro kohta /akaftuu & kuiwuu
fubftituimus wihoo vel kaswaa, quo tadto amoenisfima
comparatio falva erit. Id enim poeta i. c. Mofes diferte
innuere in his voluit verfibus, perbrevem esie vits
humance fortern; Mane oritur, crefcit, efflorefcit — fedvix ad vefperara pertingit.— vers. 9. Aiiam adhuc fortiorem imaginem bre-visfims vhx, fumtam ex idtuante vapore, qui cito perit,
aut anhe/itu oris adfert vates Quamcunque elegeris no«
tionem, Hebraica & Arabica Dialedtus favet, fiquidem
njh proprie eft aftuare, ebullire, unde anhe/are C fpirare.
Qui vero nomen hocce mn, quod xTtxfoyopetov efl,
de fonoaut meditatione aut phantafmate exponunt, pcgti-
cam & etymoiogicam non exptimunt veritatem l>). Inter
eos metaphrafta nofuer habebitur, qui vocabulo utitur juttu,
quum longe aptius esfet, ideam vaporis fumu proponere,
Pfalm. 92: 11. In confesfo eft recentioribus, Hebrai-
cum dn"i non defignare monocerotem f. unicornem, quem-
admodum poft antiquos nonnullos, Alexandrinum, qui
vertit pcvcY.efiuTcs, Vulg. unicornis, Lutherus, Svecus & Fen-
nicus transmlerunt: Finhom, enhorning, yxifarvinen, quan-
doquidem hoc animal nunquam, in Palaritina faltim, de-
prehenfum perhibetur, fed potius buba/um, bovem filve-
M ftrem,
l) Quid enim est quod pro affedata expositione Cel. Hezel
commendari possit? Unsere Jahre vergehen so geschwind,
wie die Stunden des gesellschaftlichen Umgangs, urner
Gesprachen.
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ftrem, prout dudum Geierus in Commentario fufius ex-
pofuit Fennice eft metzdhdrkd.
Pfalm. 93: 4. Stritfius ad pofiticam elegantiam in
textu confpicuam, certe hie verfus transferri poreft ac
deber. quam in vuigari & Svecana & Fennica fii&um
eft: De vdgor i hafivet dro fitore ocli frdfa grufveliga —
Aallot merefd owat fiuuret ja pauhawat hirmuifiejii. Enim-
vero conlpicirur hie gradario qusdam ac comparario ve-
nuftisfima magnificenris narurae ipfius atque Dei. In
pra?cedenti verfu fiumina vocem i. c. fonum fuum tre-
mendum elevantia liltit poera; jam vero v. 4. fremitwn
maris (TroKvQXottrfZov s«A»to-?jv) longe celfiorem his omni-
bus undis ftrepentibus — fupra omnia vero celfisfimum &magnificum celebrat Deum in coelis. Nemo non videt
gradarionem inesfe vocabulis: D>S"i DMs (five ninrja)
ep i~)3~~o arque dSi^ nyr;Compararionem aurern expri-
mit parricula o. Hinc recle rexrus elegantiam imitatur
Mofes Mendelfon in Germanica & Tingflad. in Svecana
menohrafi nova. Ille: Erhabner als der Fluten Getofie,
Braufien die wogen des TKeltnieers: Erhabner noch ifit Gott
in jener Hohe. Hie; Prdktigare dnJloders frdfiande Jors-
fiar dro hafvetsfiormande vdgor; Annu Majejidtligare dr
Herren i hogden. Fennice ita fonabunt. Meren aallot pau-
liawat hirmuifiemmin kuin fiuuret kojket — Cetera funt plana.Pfalm. 94: 20. Ratio cur Lutherus & fequaces ejus
fenfum textus: pn ">)y> ejfingens molefitiam (mali-
tiam) conira fiatutum, non modo frigide ftd (ine fenfu
dederinr: fiorn lagen illa uttyder — joka Lain hdijyJH o-
pettaa, e3omnino esfe videtur, quod non ■rtendennt ad
univeiliim fcopum orationis f, argumentum, quocum
grammatica forma fententia» allataebene confpirat. Taxat
David (eum enim esfe carminis auftorem non tarn ex
audtoritate Alexandrini Interpretis, quam ex univerfo ar-
gumento conftare arbitramur) rebelles fui avi & foedi-
tra-
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fragos, qui cum fceleflisfimo ejus filio conjurationem fe-
cerant, iegitimum Davidis imperium abolere conantes.
Perverfe & impie egerunt, contra ftatutum (pn), thro-
numque Davidis juftum in iniquisfimum permutare ma-
chinabantur, Vocabula nvin & qu;e fynonyma funt,
in ccntextu apertisfimo de ma/itia & pravitate mora/i
funt fumenda. ut alibi fspius non autern de moleftia &
aerumna, vt in Fen. wahingo/lifet. Hinc fenfus prodibic
in translatione noftra hicce: Eipds mieiifty kojhan wdd-
rddn ifluimeen, joka paha j/tonittelee lakia wajtan.
Plaim. 95: 4 Quid yi* "ORH^ fignificet ambigunt
interpretes. Lutherus duplicem dedit verfionem. Quod
ft vero attendatur ad oppofitionem vocabulorum yiN &
c^in terro? ac montium, haud difficile erit d' prxdicatis
ipfis judicare, fiquidem projunditates terra: ac a/titudines
(prjEcipitia) montium fine dubio in mente habuit fcri-
ptor, cum Divinam fummam potentiam ex ftupendis na-
turae rebus defcriberet Profundisfima terrae loca folent
homines lucri ftudiofi metallaque fcrutaturi effodere; al-
tisfimos autern qui afcenderit montes defatigatum fe fen-
tit & velut vertigine correptum. Metonymicum ergo
vocabulorura D^-ipn» & moinn ufum confiderantes, i/iud
profunditates f. intimos recesfus, hoc vero alritudinem
innuere facile dabimus. Fennice enuntiabimus illud: maan
Jywydet f. fijd/myxct, pvo quo vuigaris habet verfio; mitd
rnaa kanda. Polterius rite exprimitur; wuorten kukku/at.
Pfblro. 97: 7. Contextui convenientius eft in voca-
bulo Din^N transferendo poneie Epdjumalat, quam pro-
ut in vernacula adeft verfione, Enge/it, nam de fidtis
gentilium Diis fermo eft
Pfalm. 100: 3 In diverfitate ledtionis nV, quae efl
Chetib f. textualis, & i 1?, quae eft Keri f. marginalis,
haud multum . videtur ambigendum esfe, urra verior
aut aptior fit; qui enim utramque ledtionem parere
ftatuunt commodum fenfum, neutiquam rite fequun-
M 2 tür
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tur praecepta in textuali fcriptionet nos ipfi
non, fcilicet fecimus nosmet. Fennicus nofter: en me
itfe meitdmme. Infulfum & incommodum hoc esfet
asferere, quum antea dicatur: Deus nos fecit. Quis
non ultro hoc intelligit, nos non esfe a nobis creatos?
Alios parum cum fyntaxi Grammatica cohserentes inter-
pretandi omittimus modos. Supereft ergo ledtio Keri:
ih ei, fcilicet Deo, nos fumus adftridti, dijudicanda,
quam rite tuentur Chaldsus & Hieronymus (ipfius fumus)
atque nos quoque ultro amplectimur. Quia Deus nos
creavit, ejus ergo fumus quafi proprietas, ab eo pende-
mus tcti. Ja me o/emtne hdnen omans.
Pfam 102: 15. In argumento & confilio hujus Pfal-
mi conftituendo id quidem elucere omnes fatentur, mi-
feriam afflicti cujusdam five populi five bominis defcri-
bi; in ulteriori autern huius rei atque temporis determi-
natione variant. Nos potisfimam fequimur fententiam,
qua in ipfa captivitate Babylonica a quodam cive Ifrag-
litico, patrisc [ux ruinarn acerbisfime dolente & reftitutio-
nem ejus prcpe jam adfuturam optante, confectus hicce
Pfalmus ex>fiimatur. Inter alia ejus rei teftimonia prae-
fentem citarnus verficulum, qui fecundum litteram, in-
terprste Dathe, ita fonat: cvftores tui vel ejus ruderibus
delelftantur, atque adeo pulveri favent, h. c. piisfima zelo-
typia animati ad rudera hscce & cineres redire optant,
Reditum ex captivitate ad patria; ruinas, qux fub nomi-
nibus lapidum tkpulveris fignificantur, nemo non intelligic.
Interim tarnen Lutherus ingenio fuo fervidisfimo indul-
gens paraphraftice addit fere totarn ftructuram templi,
lapidibus fcilicet tanquam coemento & calce, cujus ta-
rnen in textu non adparent veftigia, renovandi. Hinc
quoque Fennicus metaphraftes non dubitavit alferurn
hemiftichium ita circumfcribere: Ja ndkifit mielelldnjd,
ettd
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ettd hdnen kiwens ja ka/kins wa/mit o/ifit — pro fimpiicifententia: furkulte/ewat hdnen foraans.— vers. 29. Additur in fine hujus pfalmi votumpro perenni Ifraelitarum felicit3te futura; Cum vero He-
brcei optativum modum in verbis non habuerint, futuro
potisfimurn ufi funt tempore, atque ledtoris ipfius judicio
relinquunt, fenfum e contextu eiicere. Hoc ighur pado
noftram metaphrafin pyfywdt & mencftywdt emendan-
dam cenfemus in; mahdaifit pyfyd — meueftyd.Pfalm. 103: 3. Non tantum imago, e lanando de-
fnmta, fed etiam etymologia vocabuii a-wbnn urget pro
rikoxes fubltituere wirhes, licet infitiandum non fit, fen-
fum fere eundem manere.
Pfalm. 104: 3. Sublimem poetae fidtionem non omnes
eodem exponunt modo, nee adfequuntur. Plerique cum
Luthero, & Geiero ex architedturce principiis ponunt,
hie fifti Divina cohclavia nubium aquis obdudta & quafi
contignata c). Praeterquam vero quod durior nobis vi-
deatur hsc ex aqua conftruendi palatia ars, rerum natu-
rae, faltim verifimilitudini maxime contraria, vocabulum
quoque n-h'-., vi fuae originis, fuperioritatis cujusdara fe-
cum fert notionem, commodiusque dici poteft, fuperius
Dci coenaculum esfe asdificatum fupra nubibus, quam
ex iisdem; Etenim perticula h> & praefixum n f^pius
coincidunt, ad defignandum locum ipfum,in quo aliquid
pofitum eft; prafixum autern » ad materiem, unde res
conflata fit, notandarn adhibetur. Tegumenti ipfius, quod
Lutherus & cum eo Svecus ac Fennicus, cujus eft: Sind
peitdt fen pddliyxen wede/ld adoptarunt, nulla videtur
men-
c) Hezel: mir Wasser baut er sein hohes Haus —. nemlich
aus den Wolken, aus dem wasser über der Armosphsere.
De Wette: — daher sind gleichsam die Baumaterialien
der Wohnung Gottes Wasser.
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mentio fadta, nifi aedificium ipfum quoque tegumentum
dixeris. Redtius igitur judicamus transferri debere patrio
fermone. Sind afetat fi/tun pddttyfids (vel, y/undifen a-
funfias) wcieen, i. pikveen.— \ers. 4. Quamquam Lutheri & Rabbinorum ex-
plicandi methodum, miram fatis & hypothefibus inni-
xam, tueri voluerunt Geierus &Grotius cum suo acerri-
mo cenfore Calovio, cer. qua Angelorum naturarn, Cwe
aeriam five igneam, hie defcribi (tatuerunt, cam tarnen
merito rejecerunt recentiores optimi Interpretes, obfer-
vantes "hunc locum non agere de angelis, fpiritibus illrs
invifibilibus. Laudat Divmus vates in toto carmine opera
Dci vifibilia. Igirur haec quoque verba nihil aliud dicunt
quam Deum uri vento & igne tanquam legatis aut mi
niftris ad voluntatem fuam in hac terra exequendam".
fDathe) Iramo Alexandrina verfio & allegatus hie a Paulo
Ebr. 1: 7 locus non aliam producit ideam. Longe aliter
enim in Hebrceo & Graxo textu verba conftrui debuis-
fent, fi peculiaris ifta de transformatione aut natura ange-
Jorum proponeretur idea, Eodem ergo jure, quo Sveca-
nam antiquarn emendavit Rever. Tingftadius, nos quo-
que Fennicam verfionem: Sit/d teet Enge/is hengexi ja
finun pa/wc/jas /iekitfewdifexi tu/cxi, emendandam hunc
in modum poftulamus: Sind teet ilmat Enge/eixi, ja iie-
kitfewdifet tu/et palwe/joixi.— vers. 22 Pro kokonduwat , legendum pakenewat:
Primitiva enim verbi «^ON auferendi, in Niphal aufugiendi,
notio cum ferie orationis convenit, non item conveni-
endi idea, Mendelfon rite : Sie heben fich davon.— vers. .^4. Fenn. ke/paa. Scopus orationis fvadetoptativum modum, ke/walkon.
Pfalm. 105: 5. Non tarn Divina verba quam judicia
& decreta in gentem contumacem, variis afticiendam
plagis, exponit pfaltes, fub nomine ve Fennice
duo-
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duomionfa, non vt vulgo exftat fianojanfa, quamquam
certum fit verba Dci continere quoque judicia.— Vers 31. Idem hie obfervamus ac ad Exod. 8: 14.
o-od non esfe pedicu/os, Fenn. tdit, fed mdkdrdt..
— vers. 34. Hebraea vocabula pV|l nn*iN /ocufias &gryttos criltatos (five eorum erucas) denotare longe pro-
baoiiius eft, quam fi cum nonnullis & quoque Fennico
tabanos parmat & vefpas wapfaifet cogitareraus. Alexan-
drmus fereconftanter prius wfqftss vertit, pofterius /3?5%«.
Gryili esfe fpeciem, five in ftatu fuo adulto five meta-
raorphofi fua, plerisque placet. Fennice. Ileindfirkat- ja
ruohon madot.
Pfalm 107: ig. Inopinatam celeremque mortem vul-
go depingunt poCtae tanquam approximationem ad por-
tas inferorum five regni fubrerranei; quas fictio anriqua
non e(t in verfione negligenda, prour in Fennica factum
eft. Alluditur fine dubio ad hiftoriam lfraclirarum, qui
nimio efu corurnicum faftidium cibi, indigeftionem ac
mortem accelerarunt, prout Num 11:33 perhibetur, Ver-
naculus transfert: ja fiait kuollintautinfia; Re&ius vero &
flgnificantius: tdhejlyit kuoleman portia.
Halm. 108: 1. Secundum vulgarem textum & inter-
puntftionem rite fe habet noftra metaphrafis, niiu myos
minun kunniani. Sed f\ ad parallelum locum, Pialm. 57:
9, ex quo hie manifefte fumtus eft five reperitus, refpici-
atur, vix a veritate abhorrere videbitur fufpicio, aliter
letftum fuisfe in originali fcripto & quidem ante Trans-
latores antiquos, qui tarnen ipfi variant. Alexandrinum
& Vulgatum tantum nominamus, qui dubium textum
fuo modo explicuerunt: \|/«Ato w m &%$ jjm — pfiallam in
gloria mea, t\H pro prspofitione _w fumro. Interim vero
nomen 1122 metonymico fenfu animi, cordis hie pofitura
eft, quemadmodum parallelo loco & alibi. Excitat Da-
vid animam fuam ad Divina celebranda beneficia — ex-citat
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citat nablium citharamque — excitat ipfam auroram. Qui
pulcerrimam hmc apcitrophen & profopopoeiam gradu
fuo afcendentem bene rimatus fuerit, recentiorum non
refragabitur nonnuiiorum hypothefi, verba textus laudaca
ad fequentem faltern referendi verfum. Expergificere a-
nima mea, nablium &C Fenn. Ilerdd minun fijeluni, Pfial-
tari ja Kandele.— vers. 3. Verfionem Fennicam: mmd noufien war-
hain, fatis dilutam & textui non convenientem, jam ad
Pfalm. 57: 9 atro notavimus carbone. Venufta e(t fidtio
poctica: mmd herdtdn aamztrujkon.— vers. 12. in vocula eikos pro eipd, confer anno-tata ad parallelum locum Pfalm. 60: 12.
Pfalm. 109: 6. Abfurde hie fingitur multis in ver-
fionibus Satanas, tanquam impiorum adverfarius f. adtor
in judicio Divino; faltern non debuisfet in propria caus-
fa, quee venditatur, accufatoris agere partes, fed defen-
fbris. De nugis aurern hifce nihil habet textus, nam no-
men )iyo proprio fuo furnitur fignincatu de accufiatore ,
calumniatore, atque cum antecesierit mentio judicis du-
risfimi, nee non fubfequatur commemoratio decreti judi-
cialis, precum cer. fponte fequitur, 3ccufatorem quen-
dam inimicum, fed humanum illum, innui. Scena fifti-
tur in terra fivTe tribunali humano, coram quo improbus
accufabitur & condemnabitur, nulia habita ratione pre-
cum atque favoris. Pro Fennico vocabulo Perkele fub-
ftituendum eft pddllekandaja. Quod reliquum eft, nolu-
mus argumentum ipfum plalmi propius dennire.— vers. 10. Nofter exprimit Dn^hSa^n» e vafitatio-
nibus f. defolatis fuis locis, koyhydefidnjd; Etymoiogiam
autern fi fpedtas, erit hdwitetylfid paikoifa, Scilicet impre-
catur David in improbum, qui fidem omnem, amicitiam,
& jura humanitatis Isfit, gravisfirnarn tantarn poenam, vt
ipfi ejus iiberi mendicare ac cibum qua:rere cogantur in
vel
